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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 D’ABRIL DE 2020 
ORDRE DEL DIA 
 
 
A) Aprovació de les actes de les sessions: ordinària de 28 de febrer i extraordinària de 17 
d’abril de 2020 
 
B) Part informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
C) Part decisòria/executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
1. – (EM 2020-04/06) ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades al Consell 
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals 
Barcelona de Serveis Municipals, SA; Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA; 
Informació i Comunicació de Barcelona, SA; Barcelona Activa, SAU SPM; Barcelona Cicle 
de l’Aigua, SA, i Foment de Ciutat, SA, els acords següents: APROVAR els comptes 
anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2019, integrats pel balanç, el compte de 
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria. APROVAR els informes de gestió del 2019 de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA; Informació i Comunicació de Barcelona, SA; Barcelona Cicle de l’Aigua, 
SA, i Foment de Ciutat, SA. APROVAR l’informe de gestió i l’estat d’informació no 
financera de Barcelona de Serveis Municipals, SA, com aquests mateixos documents 
relatius als comptes anuals consolidats del grup format amb les societats dependents, 
tancats a 31 de desembre de 2019. APROVAR l’informe de gestió de 2019 que inclou 
l’estat d’informació no financera de Barcelona Activa, SAU SPM. APROVAR la gestió 
realitzada en l’exercici 2019 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada 
societat, la distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre del 2019, 
segons document que consta a l’expedient. 
 
2. (E.03.6031.17) ADQUIRIR, mitjançant permuta amb el Consorci de la Zona Franca, la propietat 
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de la finca situada al carrer “E” núm. 34-36, de 20.006,86 m2, a segregar de les finques 
registrals propietat del Consorci 380/V, 593/V, 383/V, 701, 9.574/V, 5.539/V, 863, 565, 980, 
1.141/V, del Registre de la Propietat núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat, valorada en 
13.523.260,36 €, més l’IVA corresponent (2.839.884,68 euros), per una contraprestació 
consistent en la transmissió de la propietat dels aprofitaments urbanístics resultants del Pla de 
millora urbana del sector 14 de la MPGM de la transformació urbanística de la Marina de la 
Zona Franca, identificat amb el 100% de la finca MU2, el 100% de la finca MU4 i el 80,2388 % 
de la finca MF2, de propietat municipal, valorats amb l’import de 8.365.756,00 €, més l’IVA 
corresponent (1.756.808,76 euros), en els termes derivats del conveni signat el 10 de març de 
2017 entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca sobre actuacions en 
matèria urbanística i patrimonial en el terme de Barcelona, PAGANT el diferencial de la 
permuta, d’acord amb el conveni de 10 de març de 2017, i a fi de garantir l’equivalència de 
valors en les propietats permutades, amb el deute existent del mateix Consorci a favor de 
l’Ajuntament per valor de 4.012.363,78 euros, més l’IVA corresponent (842.596,39 euros) en 
aplicació del protocol signat el 27 de juliol de 2018 entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de la Zona Franca en matèria urbanística i patrimonial, en concepte de pagament a 
compte de les obres derivades del projecte d’urbanització en l’àmbit de la modificació del Pla 
general metropolità a les Casernes de Sant Andreu relatives al PAU 2 i al Sector de Millora 
Urbana, així com PAGANT addicionalment l’import d’1.145.140,58 euros, a compte del deute 
existent del Consorci de la Zona Franca derivat del compliment de les prescripcions de l’Acta 
signada el 5 de setembre de 2014, respecte de l’obligació del Consorci de la Zona Franca de 
construcció d’un centre d’atenció primària a la finca municipal del carrer de Roger, núm. 48-64, 
en pagament del valor d’adquisició efectuada pel Consorci en relació amb el sòl de la finca del 
carrer d’Eduard Maristany, núm. 4-8, aprovada per la Comissió de Govern en sessió de 28 de 
maig de 2014 i modificada posteriorment per acord de la Comissió de Govern de 3 de setembre 
de 2014, determinant la subsistència d’un deute d’1.069.123,88 euros per la resta del valor no 
satisfet del sòl de la finca del carrer d’Eduard Maristany, núm. 4-8 a favor de l’Ajuntament; 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació per import de 2.839.884,68 euros, en 
concepte de l’IVA, a favor del Consorci de la Zona Franca, amb càrrec a la partida 0701 60932 
93311 corresponent del Pressupost municipal del 2020. FORMALITZAR l’adquisició, prèvia 
cancel·lació de les càrregues el manteniment de les quals suposin incompatibilitat amb la 
destinació de la permuta o càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i INSCRIURE-LA al 
Registre de la Propietat; CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la finca esmentada 
per donar compliment al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona relatiu a la reordenació dels equipaments penitenciaris, signat el 10 
de gener de 2017, i prorrogat per sengles addendes de 18 de juliol de 2018, de 13 de maig de 
2019 i 31 de gener de 2020, per a ser dedicada a la construcció i posada en funcionament d’un 
centre penitenciari, la cessió de la qual resta condicionada a la formalització de l’adquisició de 
la finca per part de l’Ajuntament de Barcelona, segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 
del Reglament del patrimoni dels ens locals, de 17 d’octubre de 1988; SOTMETRE l’expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació 
de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els 
termes de l’article 50 del Reglament esmentat, i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les 
actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el present acord. 
 
3. – (E.03.6032.17) CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la finca situada al 
carrer A núm. 109 del Polígon de la Zona Franca (finca registral núm. 18156 de la Secció 
de Sants-1, del Registre de la Propietat núm. 26 de Barcelona) per donar compliment al 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
relatiu a la reordenació dels equipaments penitenciaris, signat el 10 de gener de 2017, i 
prorrogat per sengles addendes de 18 de juliol de 2018 i de 13 de maig de 2019 per ser 
dedicada a la construcció i posada en funcionament d’un centre penitenciari en règim 
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obert, un cop es formalitzi l’adquisició de la finca per part de l’Ajuntament de 
Barcelona en els termes derivats de l’acord de la Comissió de Govern de 12 de 
desembre de 2019 segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, de 17 d’octubre de 1988; SOTMETRE l’expedient a informació 
pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de 
l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió 
automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i FACULTAR l’Alcaldia 
per dur a terme totes les actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el 
present acord. 
 
4. – (DP-2019-27378) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, desafectada del 
domini la finca situada al carrer Berenguer de Palou, núm. 68-80, de propietat 
municipal, grafiada al plànol annex; ADSCRIURE al Patrimoni Municipal d’Urbanisme la 
finca desafectada; CONSTITUIR respecte l’esmentada finca un dret real de superfície a 
favor de la Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter 
gratuït, per a destinar-la a la construcció i gestió de l’escola d’infantil, primària i 
secundària anomenada “30 passos”; SOTMETRE l’expedient a informació pública 
durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir 
per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de superfície 
d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; INSCRIURE’L en el 
Registre de la Propietat; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les actuacions 
encaminades a concretar, aclarir i executar el present acord. 
 
5. – (DP-2020-27808) ACCEPTAR la renúncia formulada pel Consorci MACBA en els termes 
del Conveni formalitzat el 24 de febrer de 2020 amb l’Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Ciutat Vella), i EXTINGIR la concessió d’ús privatiu respecte de la finca de 
propietat municipal situada al carrer de Montalegre, núm. 4 (Capella de la 
Misericòrdia), atorgada a l’esmentat Consorci per acord del Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 28 de juny de 2013 i formalitzada el 17 d’octubre de 2013, per a 
la instal·lació d’un nou equipament destinat a l’ampliació del Museu, incrementant 
l’espai expositiu de la col·lecció permanent; FORMALITZAR la renúncia en document 
administratiu; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l’Alcaldia per a 
la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el 
present acord. 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 
– RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 14 d’abril de 2020, que constitueix, de manera 
excepcional atesa la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19, la Comissió 
conjunta de les comissions permanents del Consell Municipal establertes a la disposició 
addicional segona del Reglament orgànic municipal per a les sessions del mes d’abril de 
2020; i estableix que l’àmbit d’actuació, el funcionament i la composició de la comissió 
ha de respondre als criteris següents: a) Estar formada per 16 regidors o regidores de la 
Corporació municipal i la seva composició serà proporcional a la representació que 
cada grup municipal té en el Plenari del Consell Municipal. b) L’àmbit material de la 
comissió inclou totes aquelles matèries relacionades en la disposició addicional segona 
per a les comissions de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
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Prevenció, d’Economia i Hisenda, de Drets Socials, Cultura i Esports, i d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. c) La Presidència i la Vicepresidència de la 
Comissió recauran, respectivament, en el/la president/a de la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció i la Vicepresidenta de la 
Comissió d’Economia i Hisenda. d) L’estructura de l’ordre del dia de la comissió inclourà 
els apartats detallats a l’article 92.1 del ROM desenvolupat per l’acord de la Junta de 
Portaveus de 29 de setembre de 2015 relatiu als Criteris interpretatius del Reglament 
orgànic municipal en relació amb l’estructura de l’ordre del dia de les sessions del 
Consell Municipal. e) Les funcions de la Comissió són les que recull l’article 12 de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona i a l’article 34 del 
Reglament orgànic municipal i que són, en tot cas, les següents: 1. Facultats resolutives 
com a òrgan de representació, atribuïdes o delegades pel Plenari del Consell Municipal. 
2. Dictaminar o informar sobre els assumptes que han de ser sotmesos al Plenari del 
Consell Municipal. 3. Impulsar l’activitat dels òrgans de l’Administració municipal 
executiva. 4. Controlar i fiscalitzar l’activitat dels òrgans executius de govern i de 
l’Administració municipal. f) Aquesta comissió celebrarà una única sessió durant el mes 
d’abril del 2020, l’acta de la qual serà aprovada en la primera sessió del Plenari del 
Consell Municipal que se celebri. RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 16 d’abril de 
2020, que modifica l’acord segon, lletra c), del Decret d’Alcaldia de 14 d’abril de 2020 
relatiu a la constitució de la comissió conjunta de les comissions permanents del 
Consell Municipal establertes a la disposició addicional segona del Reglament orgànic 
municipal per a les sessions del mes d’abril de 2020 en el sentit següent: On diu: “c) La 
Presidència i la Vicepresidència de la Comissió recauran, respectivament, en el/la 
president/a de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció i el/la vicepresident/a de la Comissió d’Economia i Hisenda.” Ha de dir: “c) La 
Presidència i la Vicepresidència de la Comissió recauran, respectivament, en el/la 
president/a de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció i en el/la president/a de la Comissió d’Economia i Hisenda.”; i designa 
membres de la Comissió conjunta de les comissions permanents del Consell Municipal 
per a les sessions del mes d’abril de 2020, les persones següents: president, Im. Sr. 
Albert Batlle Bastardas; vicepresident, Im. Sr. Jordi Castellana i Gamisans, i membres, 
Ims./es Srs./es.: Ernest Maragall i Mira, Jordi Coronas i Martorell, Elisenda Alamany i 
Gutiérrez, Janet Sanz Cid, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Gemma Tarafa 
Orpinell, Jaume Collboni i Cuadrado, Laia Bonet Rull, Elsa Artadi Vila, Jordi Martí Galbis, 
Francisco Sierra Lopez, Josep Bou Vila i Eva Parera Escrichs. 
 
6. – (3/2020) ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cívic a l’Amical de Mauthausen i altres 
camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya per la seva tasca de preservació, 
divulgació i dignificació de la memòria de les persones deportades i per la seva defensa 
de la llibertat i dels drets humans. 
 
7. – (4/2020) ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cívic a l’associació Amics de Ravensbrück, 
en reconeixement a les tasques realitzades per l’entitat des de l’any 2005 pel 
manteniment de la memòria històrica de les dones que van patir i morir als camps de 
concentració, de totes les víctimes del feixisme i en favor dels valors democràtics i dels 
drets humans. 
 
8. – (144/2020) MODIFICAR els annexos 1, 2 i 3 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal com es 
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detalla als annexos; RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 17 de març de 2020, relatiu a 
l’increment del 2% de les taules retributives municipals respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2019 i amb efectes d’1 de gener de 2020 d’acord amb el que preveu el 
Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, de mesures urgents en matèria de retribucions 
en l’àmbit del sector públic, i a la modificació de l’annex 4 (taules retributives) de la 
relació inicial de llocs de treball, tal com es detalla a l’annex corresponent; PUBLICAR 
els acords precedents i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal; 
RATIFICAR els Decrets d’Alcaldia, de 25 de març i de 8 d’abril de 2020, relatius a les 
dietes del consellers i conselleres dels Districtes. 
 
9. – (AS 2020-02/02) APROVAR l’afiliació com a soci a la Red de Ciudades Machadianas, una 
associació creada el 22 de febrer de 2009 amb l’objectiu principal de difondre la figura, 
l’obra i la vida d’Antonio Machado, així com d’establir polítiques d’intercanvi 
d’experiències entre els socis i desenvolupar una política de producció i promoció 
turística al voltant de la figura de l’escriptor. ACCEPTAR els estatuts que regeixen 
l’associació Red de Ciudades Machadianas. SOL·LICITAR a l’Assemblea General de la 
Red de Ciudades Machadianas l’admissió com a soci. FACULTAR el/la regidor/a 
competent en la matèria per a la signatura dels documents i efectuar els tràmits 
necessaris per a l’execució i efectivitat d’aquest acord. 
 
10. – (AS 2020-03/05) RATIFICAR, com a ens associat, l’acord adoptat per l’Assemblea 
General de l’associació Red de Juderías de España celebrada a Madrid el 29 de 
novembre de 2016, relatiu a la modificació dels seus estatuts, amb l’objecte 
d’actualitzar el nombre de ciutats que integren l’associació, l’estructura organitzativa 
de la Red i la seu de l’entitat. 
 
– (28-2020) RATIFICAR la Resolució de l’alcaldessa de 5 de març de 2020, per la qual 
s’atorga la medalla al mèrit en la categoria d’argent, en la modalitat de placa de 
reconeixement i a títol honorífic, al Patronat de Collserola, a Transports Metropolitans 
de Barcelona i a l’Autoritat Portuària de Barcelona, d’acord amb el que preveu la 
disposició addicional, apartats 3 i 7, del Reglament d’honors i recompenses dels 
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari Municipal de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement de l’especial 
suport prestat al Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament, que ha redundat de manera 
especial en la millora de serveis i funcions que presta. 
 
11. – RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de 25 de març de 2020, relatiu a les jornades de treball 
de tot el personal de la Guàrdia Urbana de Barcelona durant el període de vigència del 
Decret de l’Alcaldessa de 14 de març de 2020, en relació amb el Reial decret 463/2020 
de declaració de l’estat d’alarma. 
 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 
12. – (35/2020) APROVAR l’expedient 35/2020 de reconeixement de crèdit per un import de 
1.985,47 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’UTE 
RUBATEC-URBALUZ ENLLUMENAT BCN, amb NIF U66791211, despeses realitzades l’any 
2019 i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 1.985,47 euros, amb càrrec al 
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pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de l’UTE RUBATEC - 
URBALUZ ENLLUMENAT BCN, amb NIF U66791211. 
 
13. – (38/2020) APROVAR l’expedient 38/2020 de reconeixement de crèdit per un import de 
660,66 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA, amb NIF A91001438, despeses 
realitzades l’any 2019 i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 660,66 euros, amb 
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de l’empresa 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA, amb NIF A91001438. 
 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
– (20200190) APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per 
a l’any 2020 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de 
l’àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla marc 2014-2031; RATIFICAR el Decret de 
l’Alcaldia, de 15 d’abril de 2020, pel qual s’ha autoritzat, disposat i obligat la despesa a 
favor l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona (ATM), en concepte 
d’avançament de les aportacions mensuals de gener a abril per l’import 58.011.084,76 
euros, amb càrrec a la/les partida/es D/46701/44111 del pressupost del 2020, de 
conformitat amb l’informe del Gerent de Mobilitat i Infraestructures, de data 30 de 
març de 2020 que, als efectes de justificació i motivació, consta degudament 
incorporat a l’expedient; AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’Autoritat del Transport 
Metropolità – Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic 
de l’àrea de Barcelona, amb NIF P5890049I, la despesa prevista nominativament en el 
Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per als mesos de maig a desembre de l’any 
2020 per un import de 106.823.508,37 euros, amb càrrec a l’aplicació o aplicacions 
pressupostària/es D/46701/44111 del pressupost de l’any 2020, que correspon a la 
part que resta de l’import de 164.834.593,13 euros prevista per al finançament del 
servei de transport públic per a l’any 2020, d’acord amb aquest conveni i amb el Pla 
marc de finançament 2014-2031; FACULTAR la gerent d’Ecologia Urbana per signar el 
conveni, per adoptar els actes que se’n derivin i per efectuar les actuacions en matèria 
de gestió econòmica derivades d’aquest acord; NOTIFICAR el present acord a 
l’Autoritat del Transport Metropolità; i PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat de 
conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 
administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 
14. – (19PL16695) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost),del Pla 
especial urbanístic i de millora urbana per a l’ampliació de l’equipament docent Escola 
Joan Pelegrí, situat al carrer d’Ermengarda, 13-25, i carrer de Muntadas, 37, de 
Barcelona, promogut per la Fundació Cultural Hostafrancs, atesa la petició formulada 
pel promotor a fi d’introduir esmenes en el document, tot això d’acord amb l’informe 
de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dona per reproduït a 
efectes de motivació; ADVERTIR els promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
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Administracions Públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del 
dia següent al de la notificació d’aquest acord, per dur a terme les activitats 
necessàries per a continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la 
caducitat del procediment i s’arxivaran les actuacions, i NOTIFICAR el present acord als 
promotors del Pla. 
 
15. – (18PL16637) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial integral per a la implantació d’un centre 
residencial universitari al carrer de Viriat, 37-39; promogut per TSHCE SANTS, SL; amb 
les modificacions respecte del document aprovat inicialment, a què fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
 
16. – (19PL16697) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels sòls 
d’equipament entre el carrer de la Metal·lúrgia i el passeig de la Zona Franca, del sector 
14 de la Marina de la Zona Franca, d’iniciativa municipal; amb les modificacions 
respecte del document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 
 
Districte de Sant Martí 
 
– (19PL16654) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial integral de la residència col·lectiva docent 
d’allotjament temporal situada al carrer del Pallars, núm. 433-453, entre els carrers de 
l’Agricultura i de Josep Pla; promogut per HPH Pallars Development, SLU; amb les 
modificacions respecte del document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes 




D) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 




F) Declaracions institucionals 
